








育』(Education through Art 原著1943)は、『平和

































A Study of Herbert Read and Eurhythmics: 
















































































































































































































































































































English Propose Style 出版 第1回リズム会議、ジュネーブで開催（1926）
1929






















美術誌雑誌 The Burlington 
Magazine の編集者となる



















Education Through Art 出版
The Politics of the Unpolitical 出版
1944 The Education of Free Man 出版 ノルマンディー上陸作戦










Institute of Contemporary Arts 
初代所長に就任





























































ルウッド(David Thistlewood 1944-1998)22) によ
る『ハーバート・リードの美学 形なきもの

























































































































































































































































































































40） Emile Jaques-Dalcroze, Rhythm Music&Education, 
London, The Dalcroze Society, 1921,p.183
41） Emile Jaques-Dalcroze, Rhythm Music&Education, 
p.186
42） リード著、『芸術による教育』、p.89
43） Herbert Read, Education through Art, p.159
44） リード著、『芸術による教育』、p.192
45） Herbert Read, Education through Art, p.164














































































それらを個人生活上の必要にも、社会生活上47） Herbert Read, Education through Art, p.246
48） Herbert Read, Education for Peace, London, 
Routledge, 1950, p.11
49） Herbert Read, Education for Peace, p.87

























































































































































く『芸術の草の根』(The Grass Roots of Art 原
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